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中 国 乡 镇 企 业
费低，阳朔旅游总收入不高，旅游产业带动能力不强。虽




























































































中 国 乡 镇 企 业
朔低碳旅游经济发展的措施主要有：①出台并实施阳朔
县域低碳旅游评价标准；②大气污染型工业项目不得在
景区及其周边范围内建设；③推广使用沼气、太阳能、石
油液化气、生活民用电等无污染能源；④实行低碳交通
管制，如十里画廊景区，所有机动车辆停靠十里画廊综
合服务区，打造低碳交通工具（自行车、电瓶车、新型能
源车、竹筏等）或徒步游览全景区的试验点；⑤加强漓
江、遇龙河、田家河等水域水质的保护，采用水污染控
制、处理技术解决农家饭排污问题；⑥加强绿化，挖掘碳
汇潜力，增加碳汇量；⑦使用“二氧化碳排放量计算器”，
自动将二氧化碳排放量计算成“补偿性植树量”，开展游
客“碳补偿”活动。
（三）充分利用智囊机构智力支持
低碳经济发展模式离不开低碳技术的不断开发和
创新，而技术的开发对知识的投入具有依赖性。对于阳
朔旅游目的地来说，桂林旅游高等专科学校、桂林理工
大学、广西师范大学、桂林电子科技大学等周边的高校
以及中山大学、清华大学、同济大学等是阳朔低碳旅游
经济发展的主要智囊机构。这些智囊机构应充分发挥自
己的技术和信息优势，推动阳朔旅游的低碳化发展，同
时也形成自身的核心技术力，提升自己的科研水平。
智囊机构首先应该积极响应阳朔政府的号召，开展
旅游生态补偿和生态保育建设的碳汇增长潜力研究，为
政府的低碳旅游经济规划献计献策；其次，加强与非政
府组织的合作，进行目的地低碳旅游经济的标准研究，
制定各种碳排放测度和评估的指标，加快低碳标准化建
设的步伐。此外，智囊机构也应该加强与企业之间的合
作，开展旅游企业“节能减排”研究，旅游业生态材料和
节能材料应用研究，旅游业清洁能源应用研究，为企业
的低碳行为提供战略和战术上的建议。
在低碳经济时代，为贯彻落实国家“节能减排”目标
与产业结构调整政策，阳朔旅游产业需要加快从粗放型
向集约型发展转变，提高旅游业科技含量，进一步压缩
旅游企业的运营成本，降低旅游发展的资源环境依赖
性，使其真正成为资源节约型和环境友好型产业。在这
一方面，智囊机构将发挥其他组织无法替代的作用。
（四）让旅游相关企业成为低碳旅游经济发展的行
动主力
阳朔旅游企业低碳行动主要包括企业运营与管理、
低碳型旅游产品开发两个方面。1.旅游企业低碳运营与
管理方面。旅游企业采取节能降耗措施与途径，包括重
视能源综合利用，利用太阳能、生物能和有机能等低碳
能源；开发低碳建筑，实现高效照明，减少温室气体的排
放；严格遵循循环经济“减量化、再利用、再循环”的“3R”
原则，处理好旅游资源保护与开发利用的关系。旅游餐
饮业提倡低碳旅游饮食，制定旅游餐饮低碳化行业标
准，避免使用一次性餐具；推广低碳旅游住宿，在供热、
空调、照明、电器使用和水资源利用等方面采用低碳新
技术、新材料与智能控制系统。2.低碳型旅游产品开发
方面。遵循边际效用价值理论，即人们对某种商品的欲
望满足程度是随着商品的数量的增加而不断减少的，效
用是决定资源内在价值的依据，而资源的稀缺性是决定
资源外在价值的依据。运用新古典福利经济学相关理
论，即每个人的福利不仅取决于其所消费的私人物品以
及政府提供的物品和服务，而且取决于其从资源——环
境系统得到的非市场性物品和服务的数量与质量，如健
康、视觉享受、户外娱乐机会等。抓住低碳型旅游产品暂
时稀缺的制高点和健康效用性，挖掘低碳型旅游产品的
内涵，吸引公众参与受益。旅游企业可以针对不同旅游
消费群体的消费诉求开发具有体验性、教育性、受益性
的低碳旅游产品体系。旅游产品的开发不仅要符合低碳
功能，更要有引领低碳时尚的潮流，才能发挥市场驱动
的价值效应。
更深入的做法是，每项旅游产品需进行碳排放测
算，有条件的可以进行“碳标识”认证，在旅游活动结束
后给游客颁发“碳减排证书”，吸引广大公众参与受益，
深刻体验低碳旅游行为带来的社会、环境和经济的综合
效益。此外，旅游相关企业还应该对自己的低碳型旅游
产品进行包装，打造具有吸引力的低碳品牌，利用各种
有效的营销工具吸引游客。
综上所述，阳朔作为一个成熟的旅游目的地，有着
不可替代的旅游资源和多年积淀的低碳旅游经济发展
基础，其低碳旅游经济发展的潜力巨大，尤其是当地政
府在发展旅游方面的决心和对阳朔县生态建设的重视，
是推动阳朔低碳旅游经济发展的巨大能量储备。虽然阳
朔低碳旅游经济发展还存在一些瓶颈问题，但是一旦当
地政府对低碳旅游经济有足够的重视并采取相应措施，
同时各方力量都积极参与进来，形成合力，整个阳朔旅
游目的地就会实现低碳转型。
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